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Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση 
 
                                      Εισαγωγικό Σημείωμα 
Το επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Πολυπολιτισμικότητα και 
διαπολιτισμική εκπαίδευση» διάρκειας 15 ωρών αποτελεί το δεύτερο από τα 
σεμινάρια που απαρτίζουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο 
«Διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση» που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2007. Το 
σεμινάριο που προηγήθηκε είχε στόχο τη συνειδητοποίηση από τους 
εκπαιδευτικούς των πολιτισμικών συντεταγμένων της συμπεριφοράς μας, την 
ευαισθητοποίησή τους στην πρόσληψη και αντίληψη των πολιτισμικών 
διαφορών, καθώς και την αποτελεσματικότερη επικοινωνία στην 
πολυπολιτισμική τάξη. Αυτό επιδιώχθηκε μέσω της αξιοποίησης των πεδίων 
της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και της Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής. 
Το νέο αυτό σεμινάριο θέτει ως στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση ως την απάντηση της Παιδαγωγικής στις 
προκλήσεις της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Πραγματεύεται θέματα που 
αφορούν τη διάσταση μεταξύ εθνικής ομοιογένειας και πολυπολιτισμικότητας 
στη σύγχρονη Ελλάδα, τις θεωρητικές αρχές και τις πρακτικές της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, την εκπαίδευση των μειονοτικών πληθυσμών 
στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς, ενώ παρουσιάζει και την εκπαιδευτική 
πραγματικότητα σε χώρες προέλευσης των παλιννοστούντων και αλλοδαπών 
μαθητών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Το σεμινάριο φιλοδοξεί να 
προσφέρει στους εκπαιδευτικούς ένα στέρεο υπόβαθρο όσον αφορά τη 
στοχοθεσία και τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με στόχο, 
στο επιμορφωτικό σεμινάριο που θα ακολουθήσει, να εξοικειωθούν με 
κατάλληλες διδακτικές πρακτικές που θα τους βοηθήσουν να ανταποκρίνονται 


























Οι κοινωνικο-πολιτικές μεταβολές της τελευταίας δεκαπενταετίας ωθούν την 
ελληνική κοινωνία σε έναν επαναπροσδιορισμό της σχέσης κράτους και έθνους. 
Η ανάγκη εξασφάλισης ομαλής κοινωνικής συμβίωσης οδηγεί σε νέες πολιτικές 
ταυτότητας σε πολλαπλά επίπεδα και χώρους (δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση, 
εργασία, γειτονιά) με κεντρικό άξονα το αίτημα της πολυπολιτισμικότητας. 
Στο σεμινάριο θα επιχειρήσουμε (α) να οριοθετήσουμε τη διάκριση 
πολυπολιτισμικότητας και πολιτισμικού πλουραλισμού, (β) να συνοψίσουμε τις 
συνέπειες της εφαρμογής πολυπολιτισμικών πολιτικών και (γ) να 
παρουσιάσουμε την κριτική στην πολυπολιτισμικότητας όπως διατυπώνεται την 
τελευταία δεκαπενταετία - εικοσαετία. Στόχος της παρουσίασης είναι η 
πληρέστερη επιστημολογική και πολιτικής οριοθέτησή της 
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Οι σχολικές μονάδες καλούνται σήμερα να συμπεριλάβουν στη φιλοσοφία, το 
προφίλ και το πρόγραμμα σπουδών τους παιδαγωγικές αρχές, στόχους και 
πρακτικές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, προκειμένου να προετοιμάσουν 
τους μαθητές με επιτυχία ενόψει των προκλήσεων που θέτει η πολυπολιτισμική 
κοινωνία. Θεωρώντας  τη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία ως ευτυχή 
συγκυρία και εμπλουτισμό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση επιδιώκει να συμβάλει 
στην αξιοποίηση του δυναμικού όλων των μαθητών που φοιτούν στο 
πολυπολιτισμικό σχολείο, γηγενών, παλιννοστούντων και αλλοδαπών. Η 
εισήγηση έχει ως στόχο την αποσαφήνιση του όρου «διαπολιτισμική 
εκπαίδευση» μέσα από τη συζήτηση των βασικών θεωρητικών της αρχών και 
πρακτικών, με τις οποίες επιδιώκεται η βελτίωση των επιδόσεων και η ανάπτυξη 
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Αν για την Ελλάδα η αθρόα είσοδος των αλλοδαπών μεταναστών ήταν η 
ευκαιρία για να ανοίξει ο επιστημονικός διάλογος για τη διαχείριση της 
πολυπολιτισμικότητας, τα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη, καθώς και οι Η.Π.Α., ο 
Καναδάς και η Αυστραλία έχουν εδώ και χρόνια ασχοληθεί με το εν λόγω 
ζήτημα και έχουν διαμορφώσει διάφορες εκπαιδευτικές πολιτικές για την 
αντιμετώπισή του. Είναι φυσικό οι πολιτικές αυτές να διαφοροποιούνται μεταξύ 
τους ανάλογα με το πολιτικό, πολιτισμικό και οικονομικό πλαίσιο της κάθε 
χώρας και υπό την έννοια αυτή η μελέτη της αποκτηθείσας εμπειρίας μπορεί 
να θεωρηθεί ως εξαιρετικά χρήσιμη, όχι γιατί κάποιος θα μπορούσε να 
«αντιγράψει» ένα μοντέλο που έχει χρησιμοποιηθεί αλλού, αλλά γιατί με τον 
τρόπο αυτό αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν «έτοιμες συνταγές» διαχείρισης 
της πολυπολιτισμικότητας και ότι οι μεγάλες κοινωνικές ανακατατάξεις που 
προκύπτουν από τις μεταναστευτικές κινήσεις των πληθυσμών έχουν τη δική 
τους δυναμική, η οποία διαμορφώνει διαφορετικά, κάθε φορά, 
χαρακτηριστικά, τα οποία ενίοτε είναι απρόβλεπτα.  
Κατά συνέπεια, αν δεν μπορούμε να γενικεύσουμε εύκολα ως προς τις «καλές 
πρακτικές» των άλλων, μπορούμε οπωσδήποτε να αποφύγουμε λάθη και 
παραλείψεις, τα οποία παρατηρήθηκαν σε καταστάσεις ανάλογες. Κάτω από 
αυτές τις προϋποθέσεις η μελέτη των διαφόρων εκπαιδευτικών πολιτικών για 
την αντιμετώπιση της ετερότητας αποκτά τη δική της ιδιαίτερη αξία, η οποία 
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αρδεύεται από την επιστημολογική υπόσταση του κλάδου της Συγκριτικής 
Παιδαγωγικής και η οποία πρωτίστως είναι η κατανόηση του άλλου (στην 
προκειμένη περίπτωση της άλλης χώρας) διαμέσου της μελέτης των 
εκπαιδευτικών της επιλογών.  
Τέλος, δε θα πρέπει να παραβλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες (όπως η Γερμανία) 
οι οποίες είναι «ζωντανά εργαστήρια» εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών για 
τη διαχείριση της ετερότητας, πολιτικών οι οποίες μεταβάλλονταν ανάλογα με 
τις κοινωνικές, πολιτικές, εκπαιδευτικές και δημογραφικές ανακατατάξεις και 
των οποίων η μελέτη έχει να μας διδάξει πάρα πολλά. 
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Η πολυπολιτισμικότητα του ελληνικού σχολείου φέρνει στο φως νέες 
ανάγκες για πληρέστερη πληροφόρηση των εκπαιδευτικών σε ό,τι αφορά το 
εκπαιδευτικό σύστημα και τη σχολική πραγματικότητα των χωρών προέλευσης 
των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών και των γονέων τους. Εικόνες, 
προσδοκίες και εμπειρίες που φέρουν οι μαθητές ή οι γονείς τους 
προσδιορίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές με το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα και το ελληνικό σχολείο. 
 Η θεματική αυτή ενότητα θα παρουσιάσει το εκπαιδευτικό σύστημα και 
τη σχολική ζωή στην Αλβανία και σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 
Εκπαιδευτικοί με εμπειρία του συστήματος εκπαίδευσης στις χώρες 
προέλευσης θα αναπτύξουν θεματικές, όπως το εκπαιδευτικό σύστημα στην 
Αλβανία και στην πρώην Σοβιετική Ένωση, η οργάνωση και οι δομές του 
σχολικού προγράμματος, η ζωή στο σχολείο, οι σχέσεις μεταξύ γονέων, 
εκπαιδευτικών και μαθητών κτλ. Θα ακολουθήσει συζήτηση.      
 
 
 
 
 
 
 
